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• UPM tawar262kursusperingkatsarjana,doktorfalsafah
PELAJAR baru pascaijazah mendaftar secara dalam talian di UPM, semalam
0Ieh Norul Awatif Romli
awatifromli@mediapri-
ma.com.my
5erdaal
Universiti Putra Ma-1aysia(UPM) mena-warkan 262 kursus
melalui47programbagime-
reka yang mahumenyam-
bung pembelajaranke pe-
ringkat ijazah sarjanadan
doktorfalsafah(PhD)diurn-
versitiberkenaanuntuksesi
pengambilanSeptemberini.
KetuaPenolongPendaftar
SekolahPengajianSiswazah
UPM SuhaifiSulaimanber-
kata, daripadajumlah itu,
250bidangpengajianmeng-
khususkan tesis manakala
12lagitanpatesis.
Katanya,UPM melaluiSe-
kolah Perniagaan Putra
(SPP), Sekolah Pengajian
Siswazah (SGS) serta Unit
Pendidikan dan Latihan
UPM menganjurkanprog-
ram PameranPascaSiswa-
zah dan Hari TerbukaUPM
2013bermulakelmarinbagi
membukapeluangkepada
pelajar dan orang awam
mendapatkan maklumat
mengenaiprogrampenga-
jiandi UPM.
"Pameran ini platform
memperkenalkankepelba-
gaian program pengajian
danprospekkerjayakepada
merekayangberminatme-
nyambungpendidikan.Ter-
dapat35geraipamerandi-
sediakanbagimemudahkan
merekamendapatkanmak-
lumat.
"Menerusi program ini,
bakal pelajar mendapat
gambaransebenarsuasana
pembelajaran,kemudahan
dan persekitarankampus
selainmemaharnikejayaan
UPM dalamaktivitipenye-
lidikan serta pembabitan
pelajarsebelumini," kata-
nyadi sini,semalam.
Suhaifiberkata,sepanjang
duahariprogram,550bakal
graduan mendaftaruntuk
mengikut pelbagai bidang
FOro: AiZUDO!N SAAD
pengajiandanjumlahitudi-
jangka meningkat kepada
1,500orangselepaspameran
ditutuppetangsemalam.
"Bakal graduan yang
mendaftardengankita ke-
banyakanbekaspelajarUPM
sendirj..Bagaimanapun,ada
jugaorangawamdanpelajar
luar,'termasukpenuntutan-
tarabangsadartIran,Yaman
dan Arab Saudiyang ber-
minat,"katanya.
